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 Klinik Kecantikan dr. H. Rully Setia AD, Sp. KK adalah salah satu klinik 
kecantikan yang ada di Ponorogo, tepatnya berada di Jl. Gatutkoco, Ponorogo. 
Seperti pada umumnya,  klinik kecantikan dr. H. Rully mempunyai layanan 
pendaftaran pasien, data obat, data tindakan dan data rekam medis. Pengolahan 
data yang ada masih dilakukan secara manual misalnya pendaftaran pasien masih 
menggunakan arsip - arsip data yang tersusun rapi pada rak sesuai nama depan 
pelanggan. Sehingga menyulitkan karyawan saat pencarian data pelanggan 
sewaktu - waktu dan membutuhkan ketelitian yang lebih agar tidak terjadi 
kesalahan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengolah data 
tersebut agar mempermudah karyawan mengelolah data tersebut.  
Perkembangan Teknologi Informasi pada masa globalisasi sekarang ini 
mendorong semakin pesatnya penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan 
bagi semua pihak. Dengan dukungan sistem informasi yang baik akan diperoleh 
manfaat berupa kemudahan dalam menyipan dan pengambilan kembali terhadap 
data. Selain itu, sebuah perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan sistem 
informasi akan memiliki keunggulan yang baik sehingga mampu bersaing dengan 
perusahaan atau organisasi yang lain. Dengan cara memberikan pelayanan yang 
memuaskan, jadi yang diutamakan yaitu Kepuasan pelanggan. Mendengarkan 
kritik dan saran dari pelanggan agar membenahi apa saja yang harus dibenahi di 
klinik tersebut. 
Sistem Informasi Klinik Kecantikan ini dapat dijadikan sebagai sarana 
pendaftaran pasien secara online. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk 
kemajuan Klinik Kecantikan dr. H. Rully. 
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untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika 
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persyaratan tersebut, penulis mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah penulis 
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DR. RULLY BERBASIS WEB”. 
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skripsi ini. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, 
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
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